
































































































& Carroll, １９８７；Bosworth, Burtless & Sabel-









































































































































































































































































年次／年齢 ２５‐２９ ３０‐３４ ３５‐３９ ４０‐４４ ４５‐４９ ５０‐５４ ５５‐５９（歳）
１９８０ １０．９ １２．６ １４．８ １５．８ １７．５ １９．６ ２０．３
１９８５ ８．８ １１．５ １４．２ １７．２ １８．７ １９．７ ２０．７
１９９０ ７．３ １０．１ １２．７ １５．８ １８．４ １９．３ １９．４
１９９５ ７．２ ８．８ １０．９ １４．４ １９．３ ２０．９ ２１．１
２０００ ６．３ ７．６ ９．６ １３．１ １５．３ １９．２ ２１．０


































１９５０） ＋ A（４５‐４９） ＋ T（１９９５） ＋ E……













































































































を収めている（Pollak & Wales,１９８１；Fair &






























































































































































































０‐４ ５‐９ １０‐１４ １５‐１９ ２０‐２４ ２５‐２９ ３０‐３４ ３５‐３９ ４０‐４４ ４５‐４９ ５０‐５４ ５５‐５９ ６０‐６４ ６５‐６９ ７０‐７４７５‐（歳）
１９７９ ７．１７ ８．６８ ９．７８ １０．２３ １０．７８ １１．２７ １２．８２ １４．１５ １４．８５ １６．１６ １９．８０ ２０．２１ ２０．６４ １９．８５ １７．７５ １５．４０
１９８０ ６．３４ ７．８９ ９．１５ ９．７６ １０．３６ １０．９３ １２．９９ １５．３９ １６．３１ １８．１５ １９．５５ ２０．４３ ２０．２３ １９．０２ １６．８４ １４．５８
１９８１ ５．９５ ７．４８ ８．７８ ９．３７ ９．９６ １０．５１ １２．２６ １４．４５ １５．６４ １７．０９ １９．３５ ２０．１１ ２０．２３ １８．９５ １６．７５ １４．４９
１９８２ ４．７９ ６．２５ ７．５２ ８．０４ ８．６５ ９．２７ １２．１０ １４．６５ １６．０９ １７．２１ １９．５２ ２０．３１ １９．４４ １９．１９ １７．４０ １５．１８
１９８３ ５．１０ ６．６３ ８．０４ ８．６０ ９．１９ ９．７７ １１．７４ １４．６５ １６．２９ １７．４７ ２０．１７ ２０．８２ ２０．２６ １９．４４ １７．４０ １５．１３
１９８４ ４．２３ ５．８３ ７．４１ ８．１１ ８．３９ ９．０４ １２．８８ １５．００ １６．９２ １８．６７ １９．６３ ２１．０１ ２１．４０ ２０．４１ １８．２０ １５．７８
１９８５ ４．３６ ５．６０ ６．８７ ７．４８ ８．００ ８．６５ １１．３９ １３．９８ １７．５０ １８．５０ １９．４８ ２０．４５ ２０．７１ ２０．４５ １８．５１ １６．１１
１９８６ ３．９０ ５．４８ ７．０５ ８．００ ８．７０ ９．１９ １１．２６ １３．８５ １６．７３ １８．４６ ２０．１６ ２０．７１ １９．４３ １８．９５ １７．１３ １４．９６
１９８７ ３．２５ ４．７４ ６．３２ ７．２３ ７．４７ ７．９０ １０．９８ １３．５９ １６．９９ １８．６９ １９．１７ １９．７１ １９．８０ １８．８５ １６．８１ １４．５６
１９８８ ２．８３ ４．２９ ５．８０ ６．６５ ７．００ ７．５１ １１．２８ １３．４３ １７．１７ １８．５５ １９．２５ １９．７９ １９．４５ １８．７７ １６．８６ １４．６４
１９８９ ３．３２ ４．５８ ６．０１ ６．９６ ７．３７ ７．７８ ９．８０ １２．３３ １５．７２ １８．８３ １９．４２ １９．５６ １９．８４ １９．３１ １７．４１ １５．１２
１９９０ ２．３８ ３．７１ ５．２４ ６．３０ ６．７０ ７．１４ ９．８７ １２．６９ １６．０３ １８．１５ １８．９４ １９．１５ １９．４３ １８．７４ １６．８５ １４．６３
１９９１ ２．０７ ３．３６ ４．８０ ５．８８ ６．４６ ７．００ １０．３４ １３．０６ １５．６２ １８．６１ １９．６９ １９．７４ １９．４０ １９．４１ １７．７４ １５．５２
１９９２ ２．７３ ３．８３ ５．１９ ６．３０ ７．２０ ７．８９ ９．００ １２．５９ １５．８１ １９．２２ ２０．４０ ２０．９８ ２１．００ ２０．７２ １８．７９ １６．３７
１９９３ ２．３５ ３．４３ ４．７３ ５．７７ ６．５３ ７．１５ ９．０２ １２．４７ １６．１４ １９．９８ ２０．９６ ２１．２３ ２１．０１ ２１．２８ １９．５２ １７．１０
１９９４ ２．２１ ３．３１ ４．６３ ５．８１ ６．７５ ７．３４ ９．４８ １１．１９ １５．２５ １９．３２ ２０．８６ ２０．６４ ２０．１３ １９．８２ １８．００ １５．７４
１９９５ １．８１ ２．９１ ４．３６ ５．７２ ６．８３ ７．４７ ８．７６ １０．９３ １４．０３ １９．６５ ２１．１２ ２１．２６ ２０．２５ １９．７９ １７．９３ １５．６７
１９９６ ０．９６ １．９５ ３．３２ ４．６８ ５．９３ ６．８６ ８．４１ １０．７５ １４．４８ １８．２６ ２０．４１ ２１．３７ ２０．７７ ２０．０５ １８．０３ １５．７２
１９９７ ０．７９ １．８０ ３．１８ ４．５２ ５．８０ ６．８２ ８．３８ １０．９０ １４．５３ １７．６６ ２０．４２ ２１．５４ ２１．６０ ２０．４２ １８．１５ １５．７４
１９９８ １．０４ １．９９ ３．２２ ４．４２ ５．５７ ６．５８ ８．３８ １０．５４ １３．８１ １７．６０ １９．９６ ２１．１９ ２０．８４ ２０．０７ １８．０１ １５．６８
１９９９ １．１５ １．９９ ３．１１ ４．２１ ５．３２ ６．３７ ８．０９ １０．００ １３．０７ １６．５６ １８．９５ ２０．５４ ２０．６７ ２０．４０ １８．５１ １６．１８
２０００ ０．７８ １．７０ ２．８５ ３．８５ ５．０３ ６．１１ ７．４１ ９．６１ １３．６４ １５．２３ ２０．００ ２１．６２ ２０．９７ ２０．５８ １８．５９ １６．２３
２００１ １．０８ １．８８ ３．０６ ４．２０ ５．４２ ６．４４ ７．１９ ９．００ １２．６８ １４．４６ １８．９２ ２０．３８ ２０．２４ １９．９３ １８．０４ １５．７５
２００２ １．４０ ２．２１ ３．３４ ４．４３ ５．５０ ６．５１ ８．０２ ９．８４ １２．１７ １５．２２ １８．５４ ２０．０５ ２１．０３ ２１．４５ １９．５５ １７．０９
２００３ ０．８８ １．５１ ２．５９ ３．８０ ５．０７ ６．２０ ７．４０ ８．９９ １１．２４ １４．４７ １８．３４ １９．９２ ２０．９３ ２１．２４ １９．１９ １６．７１
２００４ １．２４ １．８６ ２．７５ ３．７４ ４．８２ ５．８６ ７．２６ ８．８１ １０．５８ １３．８０ １８．１３ １９．４４ ２０．２８ ２０．７３ １９．０２ １６．６７
２００５ ０．７７ １．４０ ２．４４ ３．５８ ４．７５ ５．８５ ７．１２ ８．７４ １０．８４ １３．８９ １７．２６ １８．９４ ２０．１２ ２０．４６ １８．４４ １６．０３


























































































































































































































































































１５‐１９ ２０‐２４ ２５‐２９ ３０‐３４ ３５‐３９ ４０‐４４ ４５‐４９ ５０‐５４ ５５‐５９ ６０‐６４ ６５‐６９ ７０‐７４ ７５‐（歳）
１９８０ １１．５２ ５．６７ ０．０５ －４．９２ －０．５６ －２．４３ －０．０５ －０．７２ １．６７ １．７３ －１．６９ －３．０３ －２．０６
１９８１ １３．４８ ８．２０ ２．４３ －５．１７ －３．５５ －５．１９ －４．５８ ０．０３ １．５４ ３．１６ －０．５９ －１．８５ －０．９２
１９８２ ２．６２ －１．３３ －６．１０ －２．５６ －０．３６ ２．２３ －３．６４ １．４０ ２．７０ －０．５７ ０．８２ ２．１８ ３．７１
１９８３ ６．８４ ３．７４ －１．０９ －５．４９ －１．７１ －３．７８ －４．５３ ２．７７ ３．０５ １．４３ －０．１３ －０．２３ ０．３９
１９８４ －１．６３ －６．９９ －１０．２０ ３．６６ －０．９８ －２．９０ －０．３４ －２．００ １．６８ ４．４９ ２．２８ １．６０ １．３１
１９８５ －４．３１ －５．４４ －８．４９ －３．２７ －５．３２ １．４６ －０．１９ －１．４６ －０．０３ ２．２８ ３．４１ ４．３４ ４．３８
１９８６ ６．９９ ７．４０ ３．１１ ０．１６ －２．０７ －０．９０ ０．１６ ２．６４ ２．１８ －３．４４ －３．４９ －２．６０ －２．０３
１９８７ ４．３１ －０．６１ －４．６０ ３．８２ １．４７ ３．７２ ２．８１ －０．８３ －０．９７ ０．００ －２．４４ －２．８３ －２．７５
１９８８ －１．２４ －４．４６ －５．９８ ９．４４ ３．３６ ５．８３ １．７０ －０．６１ －０．４４ －１．９８ －３．０６ －２．７９ －２．４２
１９８９ ５．３９ ３．０４ １．１３ －１．１０ －２．２５ －１．９１ ２．５９ －０．１２ －１．７１ －０．３６ －０．５５ －０．０２ ０．３５
１９９０ ２．６０ ０．３０ ０．２１ ５．７７ ５．９６ ２．８７ －０．０１ －１．４７ －２．４０ －１．３１ －２．３９ －２．０５ －１．４２
１９９１ －６．６０ －７．１７ －５．００ ８．８５ ７．９８ ０．２１ １．１７ －０．１４ －１．７０ －３．５６ －１．２６ ０．４５ １．３４
１９９２ －６．４１ －３．７４ ０．１４ －９．４７ １．４７ －０．６３ １．４７ －０．５９ ０．６４ ０．９５ １．４３ １．９４ １．７１
１９９３ －１５．９０ －１５．８０ －１１．２０ －８．９４ １．０６ ２．２５ ４．７７ ０．４３ ０．３２ －０．２２ ２．５５ ４．００ ４．０２
１９９４ －１．９０ －２．３４ ０．７９ ４．４９ －３．００ ２．３０ ４．９１ １．８６ －０．４５ －２．１７ －２．４６ －１．７０ －１．５９
１９９５ ０．６１ ０．６７ ４．４２ －０．５８ －２．８６ －３．７１ ７．１５ ２．４４ ２．０１ －１．７６ －３．１１ －２．６３ －２．７３
１９９６ －１３．１０ －７．２７ ０．４７ －０．８５ －０．５７ ２．７７ ３．０２ ０．５８ ２．７７ １．２１ －１．０３ －１．５６ －１．８２
１９９７ －１６．００ －８．２８ －０．５６ －１．１２ １．６２ ３．９９ ０．８２ ０．４９ ２．２１ ３．８３ －０．１５ －２．２９ －３．２８
１９９８ －９．４８ －４．９４ ０．７０ ２．７３ ２．４６ ２．４８ ３．６０ －０．１７ ０．９１ ０．８０ －１．１０ －２．５１ －３．０１
１９９９ －５．４７ －１．７８ ２．４４ ３．４１ １．５８ ０．６２ ０．８３ －３．８１ －１．９２ ０．４５ １．３０ ０．７８ ０．７８
２０００ －１２．５０ －４．８５ －１．２３ －４．８２ －０．８７ ６．１６ －６．１６ １．８０ ２．１３ ０．９４ １．５１ ０．１７ －０．０９
２００１ ７．６３ １３．２４ １３．３２ －１．１９ －２．０５ ３．８７ －７．３１ －０．０２ －１．４１ －１．４７ －０．３５ －１．０６ －１．４３
２００２ ０．１８ ６．８３ ８．２４ ３．０３ １．７４ －３．３１ －４．２０ －３．５７ －５．５７ －１．２６ ３．３７ ３．３４ ２．２９
２００３ －５．１３ ９．７２ １２．９８ １．２２ －２．１５ －６．６４ －５．２８ －０．９２ －３．９０ －０．７４ ３．５６ ３．１１ １．５３









































１５‐１９ ２０‐２４ ２５‐２９ ３０‐３４ ３５‐３９ ４０‐４４ ４５‐４９ ５０‐５４ ５５‐５９ ６０‐６４ ６５‐６９ ７０‐７４ ７５‐（歳）
その（１） ２００５ ３．７０ ４．０４ ４．８０ ６．９４ ８．７７ １１．３８ １４．５４ １７．６９ ２０．３２ ２１．２２ ２０．５５ １８．５４ １６．５３
２０１５ ３．７０ ３．４３ ２．９８ ４．３６ ６．５９ ９．６７ １２．２４ １４．６８ １６．７８ １８．４７ ２０．１２ １９．３２ １６．８４
２０２５ ３．７０ ３．４３ ２．９８ ３．７５ ４．７７ ７．０９ １０．０６ １２．９７ １４．４８ １５．４６ １６．６６ １６．５７ １６．４９
その（２） ２００５ ３．６８ ４．０２ ４．７８ ６．９１ ８．７５ １１．３６ １４．５２ １７．６６ ２０．３０ ２１．２０ ２０．５４ １８．５２ １６．５１
２０１５ ３．６８ ３．５８ ３．３０ ４．６７ ６．９１ ９．９８ １２．５５ １４．９９ １７．０９ １８．７８ ２０．３４ １９．６４ １７．１６
２０２５ ３．６８ ３．５８ ３．３０ ４．２３ ５．４３ ７．７４ １０．７１ １３．６１ １５．１２ １６．１１ １７．３２ １７．２２ １７．１５
表８ 年齢階級別鮮魚総消費予測，２００５，２０１５，２０２５年 （mt／年）
１５‐１９ ２０‐２４ ２５‐２９ ３０‐３４ ３５‐３９ ４０‐４４ ４５‐４９ ５０‐５４ ５５‐５９ ６０‐６４ ６５‐６９ ７０‐７４ ７５‐（歳） 総計
その（１）２００５ ２４，３２４ ３０，４８６ ４０，９１５ ６８，２９７ ７６，９８３ ９２，０７６ １１２，６１２ １５５，５４８ ２０７，７７２ １７９，７９７ １５１，６３８ １２２，１７９ １８８，８３９１，４５１，４６５
２０１５ ２１，９３０ ２１，０６４ ２０，１８１ ３３，６４２ ５６，４４３ ９４，６２１ １０６，１２１ １１６，０８９ １２５，２７９ １５４，１６９ １９１，０６０ １４５，６９２ ２６４，９７７１，３５１，２６８
２０２５ ２０，０３９ ２０，２４４ １８，３６６ ２３，８１６ ３２，６３６ ５４，５２２ ８５，１８８ １２４，２１４ １２１，３４２ １１６，５２２ １１６，０３７ １２４，２９２ ３３４，１０４１，１９１，３２２
その（２）２００５ ２４，１９２ ３０，３３５ ４０，７４５ ６８，００１ ７６，８０８ ９１，９１４ １１２，４５７ １５５，２８４ ２０７，５６８ １７９，６２８ １５１，５６５ １２２，０４７ １８８，６１０１，４４９，１５３
２０１５ ２１，８１１ ２１，９８５ ２２，３４８ ３６，０３４ ５９，１８４ ９７，６５４ １０８，８０９ １１８，５４１ １２７，５９４ １５６，７５７ １９３，１４９ １４８，１０５ ２７０，０１３１，３８１，９８２
２０２５ １９，９３１ ２１，１２９ ２０，３３８ ２６，８６５ ３７，１５２ ５９，５２１ ９０，６９２ １３０，３４３ １２６，７０６ １２１，４２１ １２０，６３４ １２９，１６７ ３４７，４７６１，２５１，３７４
人口
（千人）
２００５ ６，５７４ ７，５４６ ８，５２４ ９，８４１ ８，７７８ ８，０９１ ７，７４５ ８，７９３ １０，２２５ ８，４７３ ７，３７９ ６，５９０ １１，４２４
２０１５ ５，９２７ ６，１４１ ６，７７２ ７，７１６ ８，５６５ ９，７８５ ８，６７０ ７，９０８ ７，４６６ ８，３４７ ９，４９６ ７，５４１ １５，７３５







































２０‐２４ ２５‐２９ ３０‐３４ ３５‐３９ ４０‐４４ ４５‐４９ ５０‐５４ ５５‐５９ ６０‐６４ ６５‐６９ ７０‐７４ ７５‐（歳）
１９８０ ５．２１ ４．９３ １０．２９ １０．２８ １２．１９ １２．２９ １５．０８ １５．３０ ２０．３５ ２０．４０ １５．２１ １５．０９
１９８１ ５．２７ ５．０７ １０．０３ ９．９９ １２．１０ １２．３７ １５．３３ １５．２６ ２０．２９ ２０．３９ １５．３３ １５．１４
１９８２ ４．８８ ４．７９ ９．９０ ９．９８ １１．７９ １１．９７ １４．９１ １４．７２ １９．８０ １９．７７ １４．９２ １４．８１
１９８３ ４．９４ ５．１７ １０．１２ ９．６７ １１．９４ １１．９１ １４．８４ １５．０１ １９．７８ １９．８０ １４．７４ １４．８６
１９８４ ５．０８ ４．９４ ９．８９ １０．０６ １１．８７ １１．７５ １４．８４ １４．７６ １９．８５ １９．８４ １４．８３ １４．８６
１９８５ ５．８８ ５．８１ １１．８０ １１．８３ １４．２７ １４．２１ １７．５６ １７．６６ ２３．４２ ２３．７０ １７．８４ １７．５９
１９８６ ５．７１ ５．８８ １１．８２ １１．８７ １４．１４ １４．２４ １７．７９ １７．８１ ２３．６４ ２３．６４ １７．８９ １７．５７
１９８７ ６．１６ ６．０８ １２．０４ １２．１３ １４．７５ １４．６９ １８．３３ １８．３１ ２４．４４ ２４．３３ １８．３２ １８．００
１９８８ ５．９４ ６．１９ １１．９３ １１．９７ １４．３０ １４．５５ １７．９７ １７．９８ ２４．０４ ２４．００ １８．０７ １７．８５
１９８９ ６．１３ ６．２６ １２．２６ １２．１６ １４．７９ １４．６１ １８．５５ １８．６８ ２４．５９ ２４．４４ １８．４８ １８．１２
１９９０ ９．３３ ９．１９ １８．４６ １８．５７ ２２．２２ ２２．１８ ２７．７１ ２７．６３ ３７．０４ ３７．２１ ２７．７９ ２７．７１
１９９１ ９．０７ ８．９７ １８．０５ １８．１６ ２１．７７ ２１．８０ ２７．２９ ２７．３８ ３６．３７ ３６．３０ ２７．１８ ２７．２７
１９９２ ８．７７ ９．０５ １７．９１ １８．２０ ２１．６１ ２１．５８ ２６．９７ ２７．０４ ３５．９７ ３６．００ ２６．９４ ２７．０３
１９９３ ９．０１ ８．９９ １８．２０ １８．０７ ２２．０３ ２１．７６ ２７．３０ ２７．３４ ３６．４２ ３６．５３ ２７．４７ ２７．３３
１９９４ ８．８１ ９．０６ １８．０５ １７．７８ ２１．５０ ２１．４８ ２６．８０ ２６．８７ ３５．７０ ３５．６５ ２６．８１ ２６．９５
１９９５ ７．２４ ７．４３ １４．６０ １４．４９ １７．５５ １７．５２ ２１．８１ ２１．７２ ２８．７８ ２８．９８ ２１．７８ ２１．７２
１９９６ ７．２２ ７．４８ １４．６２ １４．６０ １７．５９ １７．６５ ２２．０２ ２１．８７ ２９．４３ ２９．２０ ２１．９４ ２２．２２
１９９７ ７．１６ ７．０９ １４．４１ １４．５２ １７．５８ １７．１６ ２１．６７ ２１．４８ ２８．８１ ２８．９７ ２１．４５ ２１．５５
１９９８ ７．２３ ６．９４ １４．２１ １４．０６ １６．８４ １７．０９ ２１．１４ ２１．４１ ２８．０８ ２８．２０ ２１．１２ ２１．２０









































































































































２０‐２４ ２５‐２９ ３０‐３４ ３５‐３９ ４０‐４４ ４５‐４９ ５０‐５４ ５５‐５９ ６０‐６４ ６５‐６９ ７０‐７４ ７５‐（歳）
１９８０ １３．２９ １５．９２ －０．８５ ３．６８ －１．０７ ２．５１ －３．５３ ３．６３ －３．４６ －５．３０ ０．８８ －２．１０
１９８１ １９．５９ ２０．６８ －２．５６ １．６５ －１．５３ ３．０９ －２．２４ ２．０１ －４．６９ －５．５６ １．４１ －１．８３
１９８２ ２６．２１ ２６．０５ ０．６１ ５．８８ －０．８７ ２．７８ －３．１５ －０．５９ －６．４４ －７．２８ ０．８３ －１．７７
１９８３ ３１．７９ ３２．９２ ３．１９ ３．１５ ０．２９ １．８３ －４．３９ －０．３６ －７．７４ －７．５７ －０．９８ －１．８３
１９８４ ３９．４３ ３２．５５ １．９８ ７．７８ ０．１１ ０．５６ －４．７２ －３．３９ －８．２５ －７．５０ －０．５４ －１．８２
１９８５ １１．２９ ３．１２ －１．８９ １．７７ ０．２１ ０．７０ －２．６３ －１．２９ －２．８８ －０．３８ ２．６４ ０．１７
１９８６ １３．３７ ７．８５ －１．２６ ２．２８ －０．６６ ０．６８ －１．７３ －１．１８ －３．１０ －１．７３ ２．２９ －０．５７
１９８７ １７．１２ ７．３０ －２．５３ １．０１ ０．６４ ０．５７ －１．４８ －１．４８ －２．６２ －１．６６ １．６３ －１．１５
１９８８ ２３．１１ １６．６８ －０．７７ ２．１１ －０．５６ １．２３ －２．４４ －２．５８ －４．３７ －３．０１ １．１４ －１．１０
１９８９ ２４．６３ １５．８３ －０．２６ １．１６ ０．６３ －０．８０ －１．３８ －１．１７ －４．４８ －３．５４ ０．９９ －１．９８
１９９０ －３１．９０ －４１．６０ －９．３９ －７．４５ －１．９２ －２．４２ ３．１５ ２．３３ ８．４１ ９．９２ ５．１３ ４．２１
１９９１ －３０．１０ －３６．８０ －８．０９ －６．９７ －１．７５ －２．００ ３．２７ ２．９０ ７．６６ ８．２０ ３．７９ ４．００
１９９２ －３１．４０ －３０．００ －６．４４ －５．１５ －１．３１ －１．９２ ２．８７ ２．２７ ６．９３ ７．３２ ２．８５ ３．６１
１９９３ －３０．３０ －３０．７０ －５．００ －７．０３ －０．４５ －２．２３ ２．９８ ２．１３ ７．０１ ７．２０ ２．８５ ３．３２
１９９４ －２８．００ －２１．９０ －２．２６ －５．９９ －０．７８ －１．４７ ２．６９ １．７８ ６．００ ５．３７ １．１５ ３．１８
１９９５ ４．７５ １３．４５ ４．７６ ０．２７ １．４０ ０．４１ ０．１８ －１．８７ －１．９７ －２．３９ －２．９３ －０．６６
１９９６ １．１７ １２．３３ ５．６２ １．３６ １．０１ ０．３４ ０．４３ －２．０７ －０．５３ －２．６３ －４．１９ －０．２９
１９９７ ４．２０ １２．９９ ８．５８ ４．７０ ３．２７ －０．３２ ０．４９ －２．４３ －１．７３ －２．６８ －６．２２ －２．９６
１９９８ ９．３４ １７．１２ １１．８２ ５．８０ １．６０ １．６３ －０．１７ －１．１４ －３．２８ －４．５９ －７．３９ －４．０７
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